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発行所
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個室の中で電話で応対するカウンセラー。時には絶句
するような内容の相談も。もっと人数がほしい
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ベータマックスJ~
テー プに優い、UローテてィングE亘ヨ・小型で経済的なピデ
オカセγト/L-750080分)￥4，800/L-500n20分)￥4，000
/L-370(90分)￥3，4001L -250 (60分}￥2，8501し125(30分)
￥2，500(録画時間lム録画時間スイ γチ図Hモー ド使用
時> mコ印のゾニーピデオカセグトは置コ印のつ~，た東芝
三洋電機、新日本電気、ゼオ.ラル(順不問)裂ピデすにも
ご使用になれまt 本裂品は町コ印のあるピデオカセット
のみで使用可能。L-7501i国コマー クのつt大 VTRのうち
ζ刃マー ク付のものとベータマ yクスJ5、J7のみでご使用が
可能。あなたが歓送・録画物なEカも鈴倒しU，のlム個人で
楽しむ他1利下権法上.~握手Ij者に無断でlifJ!!JlIできません。
便利な分別 Ji i去もござ~';;1:丸お近〈の販先16へおれ経にc
調民俗止中平コマ送。.Uニヒ.クチャー ・サー チ中は背声はな仁画面
にパー ノイズ{繍繍状の乱れ}が出ます民放陣ではありません.
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三越
伊一-ーー-ーー司・
探・見ビデオ
ノ旬、ロー マ、ロンドン、ニュー ヨー ク、
デムッセノレトツレフJ、ヮイ、シンカ。ポール・・・
と三越H~外ネットワークの総力をあげて選ぴ~.ll 、 t.: ノ、イグ
見たいシーンが「見なカfら探せるか」、「否か」
はビデオにとって重大な問題です。ソニーの場
合は、いま評判の「高速ピクチャー・サーチ」機
構て画面を見ながら高速で、探せますh見たい
ところはすれこ見たい、これが人情ですものね。
このうれしい機構は、ソニーのruロー デミンク〉
だからこそ実現しました。停止中のテーフめ
タ河レクト・ピクチャーサーチ、 4つの機能の
リモートコントロール、同時2時間録画、留守
録画、裏番組録画、カメラ3剥画、アフレコなE。
ソニーらしい特徴カ丸、っl.fl、。カタログをお送
りしましよう。 きっと目が輝きますよ。ビデオは
ソニー 。①カタログ送呈=住所・氏名・年令・職
業をご記入じて下記宛にどうそ二〒141東京都
大崎局区内ソニー商事側ビデオテレヒf係
リジナルギフト、 L 、ずれも先様の1I~11全~~.え、 l:2かな生活を
H!il、て贈るひと味i:Zった附りものてす二今il'.もおぷ芥・クリス
レー ドなギフトや、 1かな暮らしのために(jIJられた三磁のオ
ごfl1.!fIJな三越の商品券
⑨全国の三鶴本・支1.4及び関連会社でおnl 、求めいたt~.けま丸
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ソニー の場合は。見ながらす早く探せる。すぐ見たい。見たいところは、
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